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1023/TCP, 1025/TCP, 1433/TCP, 2103/TCP, 2105/TCP, 2107/TCP, 3372/TCP, 3389/TCP,
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??????????????????????????????????????????
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? 5.3: ???????????
?? ???????? (Mbps) ??
???? 1 14.36 0.76
???? 2 13.51 0.58
???? 13.27 0.59
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6.1 ???
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?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
6.2 ?????
?????????????????????
6.2.1 False Positive???
???????SVM?????? IP????????????????????????
?????????????????SVM??????????????????????
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6.2.2 OpenFlow??????????
??????????OpenFlow??????????????????????????
????????????????????????????OpenFlow?????????
??????????????????????????????????OpenFlow???
???????????????????????
6.2.3 ???????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
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?? ???????????????????????????????????????
??????????????????OB??????????????????????
??? 2??????????????????????????????????????
????????????????????????????OpenFlow?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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